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SAMANLIJNING MILLOM YMSE SAA- OG 
I I . 
HAUSTETIPER FOR GRØNFOR, OG UNDER- 
SØKINGAR OVER FORVERDETAV DETTE 
lAv forsøksledar Hans Hagerup. 
J «Beretning om Det Norske MyrselskapsForsøksstasjon for aaret 1919 
har 'Jon Lende-Njaa gjeve . utgreiding over 4 aars forsøk med ulik 
saatid og haustetid for grønfor, nem leg i aara 1912-191 5. Forsøka 
har fraa denne tid Halde fram etter same plan til og med 19 2 3, ialt 
8, aar. [Avlingsresultatet fraa 1920 er ikkje medteke, daa ein del ·for- 
søksrutor vart øydelagde). . 
Med di eg hermed vil visa til den fyrr gjevne melding, skal i det 
etterfylgjande verta gjort greide for resultatet fraa 1916-19 2 3. 
Fyrst skal ganske stutt verta 'gjort greide .i.or forsøksplanen. 
Det er brukt 31 saatider og 3 haustetider for kvar saatid. Dei 
ulike ::rna- og · haustetider er merka som nedanfor og tyder: 
I .d } I 1 = 1 ste haustetid, naar h_ avren tek til aa bl ørna. . saati r· d d bl . • 2 = 2 re ->>- , 15 agar etter ømmg. 
1. mai I a· h s = 3 Je - >> - , naar a vren er mogen. 
Il "d l Il 1 = 1 ste haustetid, naar · havren tek til aa bløi:na. · saa ti II d d bl · · f 2 = 2 re -»-, 15 agar etter ømmg. 
I 5 • mai li d' h s 7 3 je -»-, naar avren er mogen. . 
III ·a } III 1 
1 
iste haustetid, n~ar havren tek til. aa bløma. 
· saat,. III 2 = 2dre -»- , 15 dagar etter bløming. 
30. mai Ill a· h . - s = 3 Je -»-, naar avren er rnogen. 
Anleggs-ruterne [for saatiderne har vore 1615 m. X 6 m. = 100 m.2, 
som er delt i 3 rut9r, kvar p_aa 1/s ar og dei er hausta til ymse tider, 
slik som. nemt ovanfor. Det er bruka 4 sarnrutor, med r m. gangbelte 
paa tvers av harveretningen og 0,5 m. gang langs harveretningen, hauste- 
rutorne vert soleis 2 5 m. 2 
Grøn forblanding: 16 kg. trønderhavre + 8 kg. graaerter. 
I aara 19 1 6, 1919 og 1922 laag feltet paa nydyrka myr og vart 
daa gjødsla med 5 0-80 kg. superfosfat, 2 0-2 5 kg. 3 7 % kaligj ., 
5 lass husdyrgjødsel, i 1919 er ikkje bruka husdyrgjødsel, men 1 lass 
smittejord og 20 kg. salpeter. Dei andre aar har gjødslinga vore: 
15--30 kg. superfosfat, 15-25 kg. kaligj.; i 192oi 1921 og 1923 er 
gjeve ro-20 kg. salpeter. Alle mengder er pr. dekar. 
Saarid, haustetid og veksttid. 
I tab. 1 er gjeve eit oversy~ over saa-, hauste- og veksttid. I 
alle aar med undantak av 191 7, er fylgd <lei saatider som er opsett i 
planen, nernleg 1 ., 15. og 30. mai. I 1917 var so mykje snø den 1. mai; 
at 1 ste saatid vart 7. mai, 2 dre saatid 2 2. mai og 3dje saatid 6. juni. 
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I medeltal for alle forsøksaar har veksttida stillt seg slik for dei 
3 haustetider (alle saatider): 
1. haustetid : 90 vekstdøgr. 
2, )) 104 
3. )) 122 )) 
For 3. haustetid er antalet av vekstdøgr for litet. Havren ha:r 
ikkje naadd full mogning i alle aar etter dei ulike saatider, og daa vekst- 
tida er utrekna etter haustingsdatoen, vil ho verta stuttare enn · dersom 
full mogning kunde vore opnaadd i alle aar. 
1 1 9 I 6, 1 9 q og 1918 var mogninga bra for alle hauste- og saa- 
tider. Dei andre aar har havren vare mindre godt megen, serleg for 
III. saatids 3dje haustetid. I 1921 og 1923 var havren grøn den 3dje 
haustetida for alle saatider. Dei fleste aar er <lei s_isste haustetider ogso 
· skadde av frost. 
Ved utsetjing av saatida har veksttida vorte. stuttere for aa naa 
pei ymse utviklingsstadier. Tida fraa saaing til bløming av havren 
stiller seg i medeltal som nedanfor etter dei 3 saatider: 
Vekstdøgr fraa saaing 
til havren blømer 
Saadd r. mai 
» l'5.. » 
)) 30. 
Avling av turrt grenfor etter dei ulike saa- og haustetider. 
Avlingen er funne paa den maate at greinforet er vege mest 
mageleg i doggfri stand; av det doggfri grønforet er so teke 1 kg.s 
bundtar, som er turka til høy, og turrvegta av grønforet er utrekna etter 
den turrvegta bundtarne har faatt. For dei sisste haustetider er av- 
lingen fraa ruta vege i turr stand, daa det har vare vanskeleg at grøn- 
foret kann ha vorte doggfritt so langt paa hausten p. g. av legde. For 
<lesse aar vantar turringsbundtar. Innturkinga viser seg aa vera ster- 
kast, som rimeleg er, etter 1. h,ustetid. 
I medeltal for alle aar og . og 2. haustetid stiller dette seg slik: 
Turringsrest av I. kg. 
doggfritt grønfor 
186 gr. Etter 1. hausting . 
>) 2. )) (1, 5 agar· seinare) . 2 2 I » 
Heilt rett i tilhøve· til det doggfri grønforet er ikkje <lesse tur- 
ringsrestar, dei er noko for laag , daa det i enkelte aar · har vore van- 
skeleg aa hausta. slik som det -h Ist skulde vera p. g. av regn. Grøn- 
for av erter :Og havre svinn my je med turrking, men vanleg vil det 
ikkje verta so turrt som <lesse b ndtar. Ertergrønfor har vondt for aa 
verta so turrt paa hesje at det i kje vil skjem mast naar det kjem i bus. 
A vlingsresultatet vil gaa fram av tab. 2. 
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Tab. 2. 
Avling av turrt grøn/or etter dei ulike saa- og haustetider 
I9r6-I923 (7 aar). 
Hau- Medel- Saatid stetid 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 Sum tal kg. 
I. 4°9 374 4o4 522 43° 3761 501 3016 431 I 2. 4o9 433 660 S27 512 605 639 3785 541 
3· 608 488 578 49° 54° 640 461 3805 544 
-- -- ------ -- -- -- -- 
I. 459 542 391 556 412 482 607 3449 493 
Il 2. 592 466 555 561 557 543 647 3921 561 
3· 525 565 535 680 566 645 542 4058 580 
-- -- ---- --- -- -- -- -- 
I. 565 464 388 582 378 535 5°7 3419 488 
III 2. 477 492 431 584 432 545 588 3549 5°7 
3· 598 53° . 57:4 480 474 610 607 3873 553 
Medeltal I 476 432 547 513 494 54° 534 3535 505 
av saa- II 525 524 494 599 512 557 599 3809 544 
tiderne III 547 495 464 549 428 563 567 3614 516 
Medeltal rste 478 460 394 553 4°5 464 538 3295 471 
av hauste- zdre 493 464 549 553 500 564 625 3752 536 
tiderne jdje 577 528 562 55° 527 632 537 3912 559 
Det syner seg her at <let jamt over er auking i avkastnaden ved 
utsetting av haustetida, det gjeld alle saatider. Innanfor dei enkelte 
aar finnst det fleire undantak fraa dette, og daa serleg millom 2. og 
3. haustetid, noko som vertilhøve som oftast kann vera orsak til. Størst 
er aukinga fraa I. til 2. haustetid etter saatid L med ialt r I o kg. i 
rnedeltal for alle aar, minst efter saatid III. med 1 9 kg. For 2. til 
· 3. ha ustetid er størst auking for saatid I II. med 41 kg., og minnst for 
.saatid I. med berre 3 kg. Ved aa slaa saman <lei sams haustetiderne 
for saatiderne, fær ein fylgjande medeltal, som skulde gje oss dei mest 
rimelege tal for avlingsauken innanfor dei ulike haustetider: 
Kg. turrt grønfor etter: 
I. haustetid {naar havren· blømer) . . . 47 I Meir enn etter r. 
2 • » ( r 5 d agar etter) . 5 3 6 + 6 5 
3. >> (naar havren er magen) . . 559 + 88 
Aukinga har vorte 6 5 kg. større ved aa utsetja haustinga i 1 5 
dagar etter bløminga og 88 kg. til mogning. Utslaget stemmer med 
det som fyrr · er funne ved forsøk paa Mæresmyra. 
For saatiderne (alle haustetider slege saman) syner det seg at i 
denne forsøksbolken er avlingen vorte størst for andre saatida. I mil- 
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lom dei enkelte aar er det skilnad, men e dre saatida er best i 4 av 
dei 7 forsøksaår, 3dje saatid best i 2 og I ste best i I aar ( r 9 18). Og 
medeltal av alle aar stiller utslaget for saatiderne seg slik: 
Kg. turrt grøn for etter: 
5°5 
544 + 39 
516+11 
Saatid I ( 1. mai) . 
» II (r 5. mai) 
» III (30. mai) 
Naar utslaget for tidleg eller sein saanad kann verta ymis i <lei 
enkelte aar, er grunnen mykje den at veret paa vaaren og fyresumaren 
artar seg svert ulikt fraa aar til anna. I denne forsøkstida har det 
ikkje vore heldig aa saa grønfor so tidleg som I. mai. Det vanlege 
er at ein fær frodigare utvikling av dei vegetative plantedele ved utsetting 
av saatida, og for grønfordyrkinga er <let serleg om aa gjera aa faa 
rik vegetativ utvikling. · Saatidsforsøka*) med korn paa Mæresmyra 
(havre og bygg) viser, at halmavlingen vert størst ved den seine saaing. 
Liknande utslag viser og resultatene av saatidsforsøka med vaarkorn 
og erter ved Norges landbrukshøgskoles aakervekstforsøk**), at ein oftast 
tær største halmavl ved etter maaten sein saanad. Aa utsetja saatida 
lenge for dermed aa faa større grønforavl, gjeld sjølvsagt innanfor visse 
grenser. Ved aa saa for seint kann og verta mangelfull spiring p. gr. 
av lite jordvæte. 
Botanisk samansetnad av avlingen etter ulike saa- og 
haustetider. 
Det er i alle aar utsaadd same grøn forblanding, nemleg r 6 kg. 
havre og 8 kg. graaerter pr. dekar. I alle aar er utført botaniske 
analyser ved aa ta ut analysebundtar fraa dei ymse rutor ved slaatten, 
analysera <lesse i frisk stand, turka og so er kvart planteslag vege. For 
nokre haustetider vantar det analyse. I tab. 3 er resultatet framstillt 
for kvart aar og i rnedeltal. 
I utseden utgjer havren 67 7o og ertene 33 % . Samhøvet millom 
havre og erter i avlingen viser ein tendens til aa endra · seg noko med 
haustetiderne, slik at havren minkar og erterne aukar med utsetting av 
haustetida. I enkelte aar er det utslag tydeleg, men i andre er det 
svert liten skilnad paa haustetiderne, Det er ganske sikkert at vertil- 
høve, nedburden og fordelingen av denne, jordtilstandet og gjødslinga, 
som har sin store innverknad innanfor kvart aaret, I medelprosenten 
av havre og erter etter dei ulike haustetider er det ein tydeleg om enn 
liten nedgang i havreprosenten. og tilsvarande auking i etterprosenten, 
ved utsetting av haustetida, Serleg tydeleg er dette for saatid I. for 
*) J- Lende-Njaa: e Forskjellig saatid for havre og bygg, i Beretning om 
Det norske Myrselskaps Forsøksst. for 1920. 
*) Knut Vik: «Saatidsforsøk med vaarkorn og erter> i 33. aarsberetning 
om N. L. Aakervekstforsøk. · 
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alle haustetider, og saatid II. og nr.· 1. og 2 •. haustetid ; "utslaget r.for 
3. haustetid _ i. <lei 2 sisste saatider er usikkert, daa det vantar analyse 
for 2-3 aar til dei sisste haustetider og di for . vert dei utrekna medel- 
tala noko missvisaride. Ved aa slaa sarnan alle sams haustetider "fr aa 
dei 3 saatider vert det fylgjande medelprosent : 
1. haustetid 




{ 66) (34) 
kjem likt, men tala i ( ) kvilar paa ufullsten- z. og 3. - haustetid 
digare talmateriale. 
For saatiderne viser det seg aa vera skilnad i den botaniske saman- 
setnad, serleg innanfor enkelte aars resultat; andre aar er det ingen 
skilnad. Medeltalet for alle aar viser ingen nemnande avvik millom 
dei enkelte saatider. 
Dette at samhøvet millom havre og erter svingar i avlingen, slik 
at det vert meire erter og mindre havre ved utsetting av saatida, stem- 
mer med dei tidlegare undersøkingar som· er gjort paa Mæresmyra over 
same spursmaal. Erterne har lengre veksttid enn havren, og. ein kann 
ikkje fastslaa nokon bestemt mogningstid daa dei veks og blømer like 
til frosten stansar dei. 
Saa- og haustetida sin innverknad paa det kjemiske innhald 
i avlingen. 
Foranalyserne er utført med turrt grønfor. Ved turkinga vil dei 
enkelte næringsemne undergaa ikkje so liten endring paa ymse vis. 
Det er fyrr peika paa at det som tidlegast er slege, svinn mest ved 
turkinga; men alle analyseresultat er omrekna til sams turrstojfpct. (85), 
eller paa 1 5 % vassinnhald. Det er utført serskilte analyser for havre 
og erter. 
Etter planen so har r ste og 3dje haustetid for havre greit mark era 
utviklingsalder, nemleg naar havren blømer og naar han er mogen ; sisste 
krav har i mange aar ikkje vore naadd, daa det har vanta noko paa 
mogninga, og elles kan det ha · vore vanskeleg aa faatt eit heilt rett 
samhøve i analyseprøven millorn halmen og kornet, so analyserne kann 
vera mindre gode aa retta seg etter. Eigenleg skulde korn og halm 
vore analysera kvar for seg. Men so har sisste utviklingsstadium litet 
verd naar det gjeld grønfor til «høy». e dre haustetida er 1 5 dagar etter 
havren har blømd. I millom dei enkelte aar har difor utviklinga av 
grønforet vore noko ulikt ved aa setja eit bestemt dagtal millom dei 
to fyrste haustingarne. I varme og drivande aar har havren naadd · 
mykje lenger fram mot mogningsstadiet, enn i eit kalt og seint aar. 
For engplantarne er den vanlege haustingstid naar bløminga tek 
til. Ved samanlikninga rnillom · engplantarne og grønforplantar (havre 
0g .erter] maa ein og vera merksam paa at dei fyrste er fleiraarige og 
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kann gje god etterslaatt, , rnedan havre og erter er eitaarige og gjev 
praktisk set ingen etterslaatt anten ein slær tidleg eller seint. Utseden 
til grønforet vert dyrare. Det er daa spursmaal om den mindre avling 
ein fær av grønfor ved aa hausta det tidleg, kann vegast op ved at 
næringsemna er so mykje meir lettmetteleg der, enn i grønfor som er 
hausta -i: 5 dagar seinare, men som har gjeve noko større grønforavl 
(turrstoffavl). Forsøka gaar ut paa aa undersøke, om at aukinga av 
grønformengda ved aa utsette haustinga noko, etter havren blømer, kann 
vega op nedgangen i kvalitet. Til det skal og gjerast den dterknad 
at ei kjemisk foranalyse slett ikkje gjev fullgodt svar paa alle ting her, 
einast foringsforsøk kann gjeva det. Analysorne for havre- og erte- 
grønfor er framstillt i tab. 4 og 5 og gjeld 6 aar. I 92 r er noko man- 
gelfullt, daa analyse for 3dje hausting vantar. 
Tabel 6 er ein samandragstabel. Det som har størst interesse er 
1 ste og adre haustetida. Analysorne er utført ved Statens kjemiske 
kontrolstasjon, Trondhjern. 
Analysor av havregrønfor. 
Det prosentiske innhald av aske vert mindre di eldre planten vert, 
d. v. s. med utsetting av haustetida. Planten tek op dei askedel ar 
som trengs paa eit tidleg stadium, di yngre planten er di relativt aske- 
rikare er han. Utslaget er det same for alle 3 saatider. I medeltal 
stiller askeinnhaldet for haustetiderne seg slik for havre: 
r. haustetid: 5,66 % aske. 
2, -))-- 4,87 )) )) -;- 0,79 % 
3. -»- 4,39 » 
tilhøve til 1 • 
-))- 2. 
Askeinnhaldet stig, men ikkje mykje di seinare det vert saadd. 
. Dette stemmer og med at yngre plantar er prosentisk rikare paa aske 
enn eldre, daa det seirrast saadde grønfor er yngre paa same utvik- 
lingsstadium enn det tidlegare saadde. Skilnaden er ikkje stor, som 
ein vil sjaa av tab. 6. 
Feittprosenten stig med noko utsetting av haustetida. Utslaget er 
tydeleg for r ste og adre haustetid. Fraa z dre til j dje haustetid er 
det derimot ingen skilnad i medeltalet. 
1. haustetid: r, 36 % feitt. 
2. ->>- 1,81 » » 
3. -))- 1,81 » 
Saatida synest ikkje aa ha innverka noko paa feittprosenten. 
Det svingar noko i enkelte aar, men i medeltal er det praktisk set 
ingen skilnad. · 
I. saatid: 1,67 X, feitt. 
Il. ->>- 1,68 > 
IIL -»- 1,63 » 
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Innhald ved I 5 % vatn Samansetnad av proteinet 
Pct. 
av proteinet Melteleg % · 
% % I% % % 
20,601 I 1916 6,45 1,07 8,40 32,71 36,38 5,27 1,40 1,73 62.74 16,67 
1917 5,44 I ,5 I 7,48 3o,75 39,82 4,60 I,40 1,48 61,50 18,72 19,78 
li 1918 5,81 1,47 8,94 34,55 34,23 5,08 1,88 1,98 56,82 21,03 22,14 
·1919 6,04 1,16 6,10 35,77 35,93 2,83 1,61 1,66 46,39 26,39 27,21 
1920 5,32 I,20 5,5° 43,02 29,96 1,6712,14 1,69 30,36 3?,9I 30,73 
1921 4,61 1,34 5,87 32,38 40,80 2,83 1,60 1,44 48,21 27,26 24,53 
Medeltal 5,61J1,29i 7,05134,86!36,19 3,71l1,671 1,67 5 I ,04l24,8 I 124, I slo,90:22,8ol20,92 
1916 5,02 I,93 8,54 28,87 40,64 5,20 1,72 1,62 60,89120, I 4 18,97 
1917 4,05 2,66 8,63 25,20 44,46 6,43 0,83 I ,37 74,5° 9,62 15,88 
h 1918 5,58 1,80 5,00 35,48 37,14 2,68 0,75 1,58 53,49 14,97 31,54 
1919 4,31 1,78 6,oo 3o,77 42,15 3,53 0,79 1,68 58,83 13,17 28,00 
1920 4,63 I,71 5,37 33,98 39,31 2,38 1,24 1,7 5 44,32 23,09 32,59 
!921 4,26 I,84 5,68 30,74 42,48 3,61 0,45 1,62 63,55 7,93 28,52 
Medeltal 4,641 I ,95 I- 6,54,30,84141 ,03 3,9710,961 1,60 59,26114,82J25,92l1,37j2,,8 si 16,96 
1916 4,5 I 1,79 9,06 24,78 44,86 6,65 0,89 1,52 73,40 9,82 16,78 
1917 3,77 2,57 8,92 25,01 44,73 6,36 1,00 1,56 71,30 I J ,21 17,49 
Is 1918 5,60 1,20 6,02 36,60 35,58 2,71 1,09 2,22 45,01 18, I I 36,88 
1919 3,5° 1,69 5,22 30,89 43,70 3,520,25 1,45 67,43 4,79 27,78 
1920 4,28 1,60 5,05 38,38 35,60 2,4310~ 1,85 48,12 I 5,25 36,63 
1921 
Medeltal 4,3311,771 6,86l31,14J40,90 4,3410,801 I ,72 6J ,051 l l,84127, I li I ,19124,95 I 13,70 
1916 6,oo 1,40 7,99 31,25 38,31 4,49 1,93 I, 57 56,20 24,16 19,65 
1917 6,15 r,65 8,68 31,73 36,79 5,17 1,67 1,84 59,56 19,24 21,20 
111 1918 6,19 r,33 9,09 35,30 33,10 5,94 0,91 2,24 65,35 10,01 24,64 
1919 5,33 r,09 5,94 33,50 39,15 2,95, J ,56 r,43 49,66 26,26 24,08 
r920 4,70 r,4014,67 37,12 37,I I 1,9511,28 1,44 4r,76 27,41 30,83 
I 1921 4,29 1,46, 5,91 32,76 40,58 3,08 I ,29 I,54 52,12 21,83 26,05 
Medeltal 5,4411,391 7,05133,61137,51 sml r ,44J 1 ,68 54,1 l l21,48j24,41 o,971~3,63120,17 
1916 5, I 5 1,78 7,63 28,80 41,64 4,81 1,37 I ,45 63,04 17,96 19,00 
1917 4,44 2,80 8,07 25,96 43,73 6,16 0,50 I ,41 76,33 6,20 17,47 
n. 1918 6,59 r,38 5,98 38,13 32,92 2,63 1,53 r,82 43,98 25,59 30,43 
1919 4,80 1,24 5,82 31,34 41,80 3,34 0,71 1,77 57;39 12,20,30,41 
1920 3,78 I ,52 3,5° 36,50 39,70 1,68 0,43 1,39 48,00 12,28139,72 
1921 5,4° 1,75 5,48 31 ,16 41,21 2,82 o,95 I ,7 I 51,46 17,34 31,20 
Medeltal 5,03j1,751 6,08l31,98j40,16 3,5710,921 1,59 56,7ol15,26l28,04 [ ,23125,30117,59 
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Tabel 4. (Forts.), 
Innhald ved I 5 % vatn Samansetnad Pct. Melteleg % av proteinet av proteinet 
Saa- og Q.) Q.) 
haustetid ,.. C ~ b.o~ <l.J o.o<l.J C •.. (rj E 1?] <l.J ·- "1)-~ <l.J-~ E (rj ,> ~ •.. - ;;, <l);;, ... - ;;, <l) ,> Aar C ~ ~ <l) 2..!<: -..!<: Q.) ~..!<: <l.J~ a.l <l.J ·v <l)~ Q.) 11) -0 - Q.) <l) <l) -0 - 11) .... •.. <l) .•... C...., ·- ell =b.O <l.J 01J = co ·a <l.J co .•... ·- (rj C...., ..!<: . .., 0 ~b ·s .•... ~b ·v ell Q.) co EM <l.J co EM ·v ~ Ul ,.. p:; z Ul ~ <l) ;:J <l.J ~ 11) :=i <l.J ' Ul p:; <i:! µ... i:i., ~ <i:! <i:! r. .. Z..!<: 
Q.) <l) 
% % % I % I % I 1916 5,42 r,71 8,9oi28,01
1
40,95 4,9012,12 1,88 55,06 23,82 21,12 
1917 3,75 2,93 8,06126,00 44,26 6,12 0,51 I ,43 75,94 6,32 17,74 
Ila 1918 5,60 1,20 5,8038,5533,85 2,5611,22 2,02 44,14 21,03 34,83 
1919 3,83 1,70 6,08130,16 43,23 3,41 0,87 1,80 56,09 14,30 29,6r 
1920 3,33 J~I 5~1/34!.1 39~6 3~010:_9 1,62 66~51 5~8i28~7 1921 
Medeltal 4,39l1,9II 6,91!31,50140,29 4,1611,ool 1,75 59,56114, I I 126,33 r,28!24,58j13,86 
1916 7,57 I,22 9,70 31,00 35,45 4,75 2,97 r,98 48,97 30,62 20,41 
1917 5,58 2,18 9,01 30,13 38,ro 5,27 1,92 1,82 75,94 6,32 17,79 
Hit 1918 7,83 1,32 8,34 35,4o 32,l I 4,56 1,80 1,99 54,66 21,58 23,86 
1919 5,46 1,20 6,83 33,30 38,21 3,49 1,64 1,70 51,10 24,01 24,89 
1920 4,31 I, l 41 4,80 33,49 4r ,25 2,14 r,04 1,64 44,40 21,57 34,03 
1921 4,76 1,38 5,81 32,87 40,18 2,93 1,28 1,60 5o,43 22,03 27,54 
Medeltal s,92f 1,41 I 1,4_1132,10!31,54 3,8611,781 1,78 54,25121 .o t 124,74 0,99123,6 s I I q,62 
1916 5,37 1,29 9,78 29,50 39,06 5, I2 2,84 1,82 52,35 29,04 18,61 
1917 4,58 2,88 8,09 25,32 44,13 5,89 0,74 1,46 72,80 9,15 18,05 
Ilh 1918 5,57 I,74 7,41 36,14 34, 14 4,3° 1,19 1,92 58,03 16,06 25,91 
1919 5, 17 1,40 6,54 32,42 39,47 3,32 1,04 2,18 5°,77 I 5,90 33,33 
1920 3,97 1,35 4,86 33,39 41,43 2,38 0,81 1,67 48!7 I l 6 ,66 34,37 
1921 - - - - - - - 
Medeltal 4,93/1,731 7,34,31,35139,65 4,2011,331 1,81 56,981 I 7,36126,06 1,21124,98117,24 
1916 4,95 1,42 9,48 28,27 40,88 5,41 1 .si 2,26 57,07 19,09 23,84 
I 1917 4.,17 2,59 8,99 25,69 43,56 5,56 I,3 I 2,12 61,85 14,57 23,58 
l l l» 1918 5,17 r,43 7,20 35,82 35,38 3,53 r,47 2)20 49,03 20,42 30,55 
1919 
1920 3,59 r,56 5,39 33,60 41,04 2,60 0,78 2,01 48,24 14,46 37,27 
1921 - - - - - - - - - - - 
Medeltal 4,461 r ,75/ 7,75l30,84f 40,20 4,261 I ,341 2, I 5 54,05/ 17 ,14128,8 I 1,17124,52113,57 
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Tab. S· · Fåranalysor av ertegrenfor, 
lnnhald ved I 5 % vatn Samansetnad Pct. · Melteleg % av proteinet av proteinet 
Saa- og <J.) ·<J.) 
haustetid I-< Cl <J.) 002 <J.) 002 
Cl i:.. 
Cd 8 oo·-:::: -<:Ll·- b/J"~ <:Ll·- 8 Cd .> <J.) ~~ )..., -> I-< - > <J.) ,> Aar. c:: (Ll <l.) <J.)~ <J.) 2~ ~;_>,: <J.) 2..:,:: V~ <J.) V <J.) ...., . v •••• I-< V V 'v -<J.) <J.) (!) 'v - (!) ..., ...., I-< ••.• Cd 1J~ (!) 0./J .::: 0.0 V biJ -- Cd ..:,:: ...., 0 Cl •••• ~ I-< ·s "§ ~ _p c:: .•.• <fl . v Cd z] 6 biJ <l) co E ac ·v ro i-. ~ =s V ::;iv ::E <J.) :=i <J.) z11 a::; <I'.; µ.. . P-; <I'.; <:c: µ., 
<J.) <J.) 
% % % oi % I 1916 8,16 r,87 20,89 23137 30,71 I I ,35 6,08 3,46 54,33 29, I I 16,56 
1917 5,81 2, r9 16,62 28,50 31,88 9,93 3,53 3,16 59,74 21,24 19,02 
11 1918 5,50 2-J6 18,93 29,24 29,17 l 1,55 4,16 3,22 61,01 21,98 17,01 1919 7,66 1,66 19,17 30,62 25,89 9,79 5,20 4,18 51.07 27, 13 21,80 
1920 7,84 1,86 17,20 30,5T7,59 7,9814,60 4,62 46,40 26,74 26,86 
1921 5,09 1,97 16,22 29,24 32,48 8,96 3,17 4,o9 55,24 19,54 25,21 
Medeltal 6,6811,951 I8,17l28,09l30, I I 9,9214,461 3,79 54,63124,2912 l ,08 I ,37118,97116,85 
1916 5,83 1,63 20,64 24,42 32,48 11,09 6,87 2,68 53,73 33,28 12,98 
1917 5,35 1,96 16,33 25,27 36,09 I T,43 2,09 2,81 69,99 12,80 17,21 
h 1918 4.,75 1,64 I 5,33 30,85 32,43 9,29 3,09 2,96 60,60 20,09 19,31 
1919 6,48 I,47 18,35 28,40 30,30 10,77 3,91 3,67 58,69 21,3 I 20,00 
1920 4,64 1,64 I 5,20 27,13 36,39 8,53 3,91 2,76 56,12 25,72 18,16 
1921 5,0-z I,74 20,46 28,97 28,81 10,69 4,76 5,01 52,24 23,26 24,50 
Medeltal 5,351 l,681 l 7,7 I j29,05l3 l ,2 I ro,3014, I I I 3,31 58,56j22,74[ l 8,70 r ,18119,66115,98 
1916 5,66 19,81 24,82 33,17 11,06 5,6413,1 I 
I 
1,54 55,83 28,47 15,70 
1917 5,18 1,8 5 Ip,81 25,28 35,88 ro,35 2,75 3,71 61,57;i6,36 22,07 
Is 1918 5,03 1,6o 17,77 31,21 29,40 10,1 I 4,29 3,37 56,89 24,14 18,97 
1919 5,19 1,30 19,27 27,22 32,03 10,31 4,34 4,62 53.50'22,52 23,98 
1920 5,80 1,56 16,84 27~1133~9 5,00 3,43 8,41 29~9120,37 49,94 
1921 
Medeltal 5,37[ 1,57118,ro[28,4ol31 ,56 9,3714,091 4,64 5 l ,50122,37 j26, I 3 I,05119,2 sl I 2,50 
1916 6,79 I,74 21,19 24,26 31,02 I I ,76 6,42 3,orl5s,50 30,30 14,20 
1917 5,07 2,20 20,05 26,12 31,56 11,93 4,92 3,20 59,5° 24,54 I 5,96 
llr 1918 5,46 1,77 17,94 30,72 29,1 l 13,85 0,50 3,59 77,20 2,79 20,0l 
1919 6,28 1,63 18,59 27,08 31,42 10,69 4,8 5 3,05 57,50 26,09 16,41 
1920 4,86 1,97 14,07,31,12 32,98 6,55 4,72 2,80 46,55 33,55 19,90 
·~r-84 I ,94 20,56 28, I 5 I 28,51 9,91 5,36 5,29 48,20 26,07 25,73 
-Medeltal. 5,721r,88118,73128,22!30,45 10,7814,46_1 3,49 57,41 \23,89\ 18,70 1,32] 19,18116,93 
1916 6,9711,53 19,64 •25,69 31 ,17 9,93 5,80 3,91 50,56 29,53 19,91 
1917 4,83 1,67 17,06 25,89 35,55 l I, 19 2,85 3,02 65,59 16,71 17,70 
112 1918 4,58 1,80 l 5,0I 30,49 33,12 8,13 4,14 2,74 54,16 27,58 18,26 
1919 6,21 1,48 18,84 27,01 31,46 10,64 4,21 3,99 56,47 22,35 21 ,18 
1920 5,03 1,90 13,58 30,81 33,68 6,55 4,29 2,74 48,23 31,59 20, 18 
1921 5,80 1,69 22,37 28,34 26,80 10,12 6,73 5,52 45,24 30,08 24,68. 
Medeltal 5,571 I ,681I7,74128,52[3 I ,49 9,43\4,671 3 64 53,38\26,30120,32 1,18119,84jis,99 
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Tab. 5. (Forts.). 
Inn hald ved I 5 % vatn Samansetnad Pct. Melteleg % av proteinet av proteinet 
Saa- og il) il) 
haustetid 1-- C: Il) Mil) ,1,) b.()<V C: 1-- 
Cl! s b.()"~ v."!:: o.o·~ il),~ E m ,> il) il) > 1-- - > il) > •... - > <I) ,> Aar C: il) <I) <I)~ -~ Il) ~~ _.,!,:: <I) 2~ Il)~ Il) Il) Il) .•... -~ .•••• 1-- Il) Il) "'d - il) Il) Il) "'d - Il) ...., 1-- ·- ell ~~ Il) co .:::: cc <1) b.() .•... -- ell .,!i:: .•... 0 C: ...., ~ i-.. ·s '§ .•... ~!:! i:: .•..• -~ m s 0.() Il) 0.() s b.() -~ Cl! ~ •... ~ z] ~ Il) :=i il) ~ Il) ~ il) z.Q ~ ~ p.., ~ <C li-< 
il) <1) 
% % I % % % 
1916 6,91 I ,82 19,97 23,47 32,83 I 1,2 I 5,3 l 3,46 56,12 26,58 17,31 
1917 5,13 1,62 17,64 21,06 39,55 12,46 2,01 3,17 70,64 I 1,39 17,97 
lis 1918 4,74 I,37 14,62 35,23 29,06 10,06 0,36 4,20 68,8.1 2,46 28,71 
1919 4,48 1,40 19,92 26,72 32,48 10,75 4,24 4,93 53,97 21,29 24,74 
1920 3,85 1,48 14,13 35,17 30,37 7,07 2,72 4,34 50~4119_:5 30,71 1921 
Medeltal 5,02 I I' 541l7,26127 ,37133,8 l I0,3 I l2,93J 4,02 59,90116,20123,90 1,03l20,62j 12,04 
1916 6,81 I 1,98 2 J ,84124,86 29,51 10,34 7,69 3,81 47,34 35,21 17,45 
1917 5,33 2,21 17,14 ;z6,74 33,58 Il, I 4 2,87 3,13 65,00 16,74 18,26 
IIIi 1918 5,31 1,85 l 5,5 I 3r,84 3o,49 I I,17 (,03 3,31 72,02 6-,64 2r,34 
1919 6,41 1,72 19,45 28, I 5 29,28 10,95 4, 15 4,35 56,30 21,33 22,37 
1920 5,27 1,74 16,02 26,08 35,89 9 38 4,01 2,63 58,55 25,03 16,42 
1921 6,II r,77 2r,73 28,r3 27,2lo,79 5,52 5,42 49,65 25,40 24,95 
Medeltal 5,81I 1,89I r8,62j29,26l29,37 10,63J4,21 I 3,78 58,14j21,73 20,13 r,32j 18,50l17,56 
1916 6,40 1,86 23,75 25,40 27,59 I 1,8 l 7,49 4,45 49,72 31,54 18,74 
1917 4,74 1,78 19,57 26,01 32,90 I 1,3 I 3,78 4,48 57,79 19,32 +2,89 
Ilh 1918 4,9° 1,67 17,94 30,56 29,92 12,07 2,70 3,17 67,28 r5,05 r7,67 
1919 5,53 1,68 20,27 27,93 29,59 I I,98 4, I I 4,18 59,10 20,28 20,62 
1920 5,00 1,69 17,74 28,98 31,59 9,06 5,53 3,25 51,07 30,61 18,32 
1921 - - - - - - - - - - - 
Medeltal 5,32I 1,74l 19,86l28,30l29,78 11,2514,621 3,99 56,99\23,36119,65 I ,22118,761 l 5,57 
1916 5,71 2,01 21,27 24,03 31,98 12,17 4,66 4,44 57,22 21 ,91 20,87 
1917 4,76 1,48 19,32 28,83 30,61 9,72 3,25 6,3~ 50,31 16,82 32,87 
Ills 1918 4,79 1,65 15,02 31,23 32,31 9,89 I,15 3,98 65,84 7,66 26,50 
1919 - - - - - - 
1920 4,~311~6 I 5,88 27,73 35,39 8,38 4,09 3,41 52,77 25,76 21,47 
1921 
Medeltal 4,92J 1,681 r7,87'i9,87l30,66 10,0413,291 4,54 56,541 l 8,04l25,42 J ,13[ 18,70113,14 
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Ser ein paa analysone over det prosentiske innhald av protein for 
kvart einskild aar, viser nokre aar ein liten stigning i proteininnhaldet 
med utsetting av haustetida ; det gjeld serleg dei 2 fyrste saatider. 
Men i dei fleste aar minkar det prosentiske innhald av protein med 
utsetting av haustetida. Størst er nedgangen fraa Iste til 2dre haustetid. 
Ved medeltalet maa det mer kast at for 3. haustetid vantar analyser 
for aaret I 9 2 1. Medeltalet for alle saatider viser slikt resultat: 
r. haustetid: 7, 1 7 % protein. 
2. -»- 6,65 )) » 
3. -»- (7,q) )) » 
Fraa iste til z dre hausting er ein nedgang paa · 0,5 2 % protein, 
rnedan 3dje staar likt med I ste. Ved aa skyta ut 192 1 vert tilhøvet 
<let same millom I. og 2, medan 3dje haustetid viser mindre enn Iste 
men litt rneire protein enn adre. Uttakinga av analyseprøvene har 
vare ·vanskeleg aa faat gjort slik, at ein har faatt dette rette samhøve 
millorn korn og halm. (Magen havre inneheld ca. 1 I % protein og 
havrehalm ca. 4 % ). Aa faa det rette fram, ved aa analysere halmen 
-og havren saman er ikkje so godt. Millom Iste og 2dre haustetid er 
det greit, og analysen viser, at dei unge plantar er prosentisk rikare paa 
protein enn eldre, det stemmer med tidlegare analysor. 
For saatida er forholdet det at innhaldet av protein aukar noko 
med utsetting. av saatida. Medeltala for dei ymse haustetider innanfor 
kvar saatid stiller seg slik: 
I Haustetid I I Haustetid 21 Haustetid 3 Pct. protein Pct. protein Pct. protein 
Saatid I ( 1. mai) 
Il (r 5. mai) 










For adre haustetida er det ei lita minking fraa I. til Il. saatid. 
Dette oversyn viser og tilhøvet nærmare over haustetida sin innverknad 
paa proteininnhaldet for saatiderne . 
Proteinets innhald av melteleg og umelteleg eggekvite og amider er 
og undersøkt. Det viser seg at det prosentiske innhald av melteleg egge- 
kvite har stige med alderen, men paa same tid min kar innhaldet av 
amider. Innhaldet av umelteleg eggekvite har og stige med alderen, 
serleg fraa adre til 3dje haustetid. Dette er resultatet av medeltal- 
utrekninga. Litt avvik er det for saatid 11, idet melteleg eggekvite 
der er litt lægre etter adre haustetid enn iste. Dette skriv seg serleg 
fraa aaret 1920, som syner so litet proteininnhald for adre haustetida 
av saatid II. Elles vil ein finrie for mest kvart aar at dette høve 
. er regelbunden. 
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Slær ein saman dei sams haustetiderne innanfor saatiderne, vert 
slike medeltal: 
Melteleg Amider Umelteleg eggekvite % eggekvite % % 
I. haustetid . 3,83 1,63 I,71 
2, - . ·. 3,9I I,07 r,67 
3· - .. 4,25 1,05 I ,87 
Saatiderne viser ikkje stor skilnad, men analyserne peikar i den 
leid at baade melteleg eggekvite, amider og urnelteleg eggekvite har 
auka med utsetting av saatida. Greit er dette utslag for saatid I til 
III, medan saatid Il har litt lægre tal enn I, som rimeleg er, daa 
proteinanalysen viste mindre innhald hjaa andre enn hjaa fyrste saatid. 
Dette vil gaa fram av samandragstabel 6. Utslaget stemmer med at 
det yngste grønfor er rikare paa eggekvite og amider enn eldre. Det 
sisst saadde er yngst. 
Best oversyn vil proteinets samansetnad, utrekna i pct. gjeva: 
Amider Urnelte- Melteleg Amider og melte- leg egge- eggekvite leg egge- 
kvite kvite 
{ 1. haustetid . 51,04 24,81 75,85 24,15 
Saatid I 2. )) . 59,26 q,82 74,08 25,92 
3. " . 61,05 I l,84 72,89 27,I I 
{ I. haustetid . . . . 54,I I 21.48 75,59 24,41 
Saarid li 2. > • • • • 56,70 15,26 71,96 28,04 
3· )) . . . . 59,56 14,I l 73,67 26,33 
J I. haustetid . . . . 54,25 21,01 7 5,26 24,74 
Saatid III · l 2. )) . . . . 56,58 17,36 73,94 26 06 
3. » ...• 54,05 17, 14 71, r9 28,81 
Medeltal av alle sams haustetider: 
Iste: . . .. . . 53,13 22,43 75,56 24,44 
zdre : .. 57,5 I l 5,8 l 73,32 26,68 
jdje : . . .. 58,22 14,36 72,58 27,42 
Dette oversyn viser tydeleg at det meltelege innhald av eggekvite 
vert større ved utsetting av haustetida, det motsette. er tilfellet med 
· amiderne. Men og innhaldet av umelteleg eggekvite aufar med alderen. 
Som vi hugsar var det yngste grønfor prosentisk rikast paa protein. 
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'Amiderne har soleis gaat over til melteleg eggekvite, og noko av denne 
gaat over til umeltande eggekvite. 
Samanstillingen viser og, at sumen av amider og melteleg eggekvite 
vert mindre di eldre grøn/ore! vert, i same mun stig mengda av umel- 
tande eggekvite. 
Innhaldet av plantetrevlår (veksttraad) i havregrønfor viser seg aa 
verta relativt mindre di eldre grøn/ore! vert. (Dette vil gaa fram . av 
samandragstabel 6, der medeltal er utrekna ved aa slaa sarnan alle 
sams haustetider for: alle 3 saatider). Utslaget er greit og tydeleg, 
ikkje berre i medeltalutrekninga, men og i <lei enkelte aar. Aaret 1 918 
gjer eit undantak her, med di at trevleinnhaldet i havregrønforet viser 
tydeleg stigning di eldre det vert, og det er nok den vanlege meining. 
Fyrr dette tilhøve vert nærmare utzreidt, skal fyrst innhaldet av 
kvævejrie ekstraktemne omtalast. 
Det vil framgaa av samandragstabellen (6), at innhaldet av <lesse emna 
er relativt større di eldre planten vert. Dette er. regelhunde for kvart 
enkelt aar, og mest tydeleg for 1. og 2. haustetid. Millom 2. og 3. 
haustetid gaar og utslaget som regel i den retning,rnen er ikkje so stort. 
For oyersynet si skuld skal refererast det prosentiske inn hald av 
plantetrev lar og kvævefrie ekstraktemner i rnedeltal for haustetiderne: 
Havregrønfor Plantetrevlar % I 
Kvævefri emne 
% 









Det nemde resultat stemmer med tidlegare undersøkningar over 
dette paa Mæresmyra. Men analysorne over plantetrevleinnhaldet .synest 
aa vera stikk imot det som blir lært: at di eldre grønforet vert di relativt 
rikare vert det paa plantetrevlar. Imidlertid maa vi ikkje sjaa paa 
<lesse tal som noko heilt - absolut - <lei er alle relative tal. Det 
er greit at havregrønforet ikkje er vorte fatigare paa plantetrevlar med 
· alderen, at trevleinnhaldet har minka; sjølvsagt har det auka tilliks 
med dei kvævefrie emne o. a., men det har auka mindre enn <lei 
kvævefrie emne og difor har plantetrevleinnhaldet vorte relativt mindre 
i eldre grønfor. Forverdet av plantetrevlane er vel noko -større i yngre 
enn i eldre grønfor; det kann ikkje her nærmare provast. Dei andre 
næringsemne som prosentisk har gaat tilbake med utsetting av hauste- 
tida, kan vi forklaara paa same vis som ovanfor. Askedelane .og kvæve 
vert for størsteparten opteke paa eit tidleg stadium av veksten, .difor 
tilbakegang ·j relativt innhald ved sein hausting.· 
For saatiderne er lite utslag, men det synest aa vera ein nedgang 
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Analysor av ertegrønfor. 
Analysorne over ertegrønfor er rneire ujamne enn for havren; grun- 
nen er vel rnykje den at erterne paa myrjord veks op i ris, <lei staar 
og blømer heile hausten, og har ingen bes temt avslutta vekstfase. 
Innhaldet av aske viser for haustetida det same som for havre, eit 
relativt mindre innhald ved utsetting av haustetida. 





5,4 I » 
5, I I » 
>> -;- o,68 % til iste. 
» -;- 0198 ,> >> iste. 
Skilnaden er mindre enn for havren. Ved utsetting av saatida er 
nedgang i askeinnhaldet, men ganske litet: 
Feittprosenten viser ein liten nedgang ved utsetting av haustetida. 
Medelinnhaldet er: 
1. haustetid 1,91 % feitt. 
2. - 1,70 )) )) 
3. r,60 >> >> 
Dei tri saatiderne har aa segja likt feittinnhald. 
Proteininnhaldet for haustetiderne viser at det relative innhald vert 
mindre ved utsetting av haustinga. Tidlegare undersøkningar viste auking. 
I millom dei enkelte aar svingar dette noko, og det kjem daa mykje 
an paa korleis dei enkelte aar har vore innan forsøksbolken. I kalde 
og seine aar er det ei auking i det relative innhald -av protein, medan 
-det motsette synest a a vera tilfelle i meire drivande aar. Difor vil det 
relative innhald svinga ettersom gode eller daarlege aar har vore her- 
skande innan forsøkstida. Medeltalet for haustetiderne er slik: 
1. haustetid 18,5 r % 
2. - 18,44 i) 
3. - q,74 » 
Skilnaden er ikkje stor. 3. haustetid er i enkelte aar hausta etter 
m ykje regn, di for har er terne vore lagt heilt ned og dei nedre stengel- 
delar teke til aa rotna. 
Saatiderne viser ingen regelrett variasjon i proteininnhaldet. Høgst 
for 3. saatid og laagast for den 2. som elles ikkje viser stor skilnad 
fraa 1. saarid. 
For samansetnaden av proteinet etter haustetiderne skal nedanfor 
gjerast ei samanstelling for oversynet skuld. 
Melteleg Amider Umelteleg eggekvite o,;; eggekvite 
% % 
I, haustetid . I0,44 4,38 3,69 
2, - 10,33 4,47 3,64 
3. - .. 9,90 3,44 4,40 
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Den prosentiske samansetnad av proteinet vil gje det beste oversyn, 
og dette stiller seg som nedanfor utrekna for kvar saatid-: 
Melteleg Eggekvite 
Umelte- 
- Amider leg egge- ....• eggekvite + amider kvite 
{ ~: hau5t_etid : : 54,63 24,29 78,92 21,08 
Saatid I 58,56 22,74 81,30 18,70 
3. - .. s 1,50 22,37 - 73,87 26,13 
f 1. haustetid . 57,41 23,89 81,30 18,70 
Saatid Il l 2. - . 53,38 26,30 79,68 20,32 
3. - . 59,90 16,20 76,10 23,90 
{ ~: hau5t_etid : 58_, r4 21,73 79,87 20,13 
Saatid 1II 56,99 23;36 80,35 19,65 
3· - . 56,54 18,04 74,58 25,42 
Medeltal av sams haustetider (saa- 
tiderne slege sarnan) : 
1. haustetid . 56,73 23,30 80,03 19,97 
2. - 56,31 24,13 80,44 19,56 
3. - 55,98 18,87 74,85 2 5, I 5 
3. haustetid vant ar analyse for aaret I 9 2 1, og di for er rnedeltalet 
for denne h austetida mindre godt. 3. saatids tredje haustetid vantar 
analyse for I 919. 
Ovanstaaande samanstilling viser at imillom haustetiderne innanfor 
kvar saatid er det ikkje nokon regelrett variasjon i innhaldet av melte- 
leg eggekvite, men alle saatider samanslege er det ei lita minking i det 
relative innhald -ved-li_tsettiffg av haustinga (motsett havre). Arnidinn- 
haldet er ganske høgt hjaa erterne, det er ingen større skilnad i medel- 
innhaldet millom 1. og 2. haustetid, men for 3. haustetid er det no kon 
nedgang. Sumen av melteleg eggekvite og amider er omlag likt for 1. 
og 2. haustetid, liregrand variasjon innanfor kvar saatid er det, men 
ikkje mykje. Medeltala er det ikkje stor skilnad paa. Dette viser oss 
at aa hauste erterne ein r 4 dagars tid etterat havren har blømt, ikkje 
har havt nokon uheldig _ verknad paa eggekviteinnhaldet'. Vi vil og 
merke at inn haldet av umelteleg eggekvite er ganske likt for 1. og 2. 
haustetid ; men for 3. haustetid har denne auka, og i tilsvarande grad 
har det relative innhald av melteleg .eggekvite og amider minka. 
Ved utsetting av saatida ( tab. 6) er ei lita auking av det relative 
innhald av melteleg eggekvite og ei lita minking av amider, skil- 
naden er elles ikkje stor. 
Innhaldet av plantetrevlar er ganske likt for dei tri haztstetider, 
33 .----------,----------- 
32 l-------------+- ------------1 N, frie ekstrakt- 
"- emne f----------,... _ -....._ - 
31 - 
30,------- ---+--- 
29 i-- - 
:: 1······ ····· ········--·f····················· J 
18 r--------------+--------------1 
17 r--------------+--------------1 
16 r------------.....:_+-- ------------1 
I ·--t- ·-·-----·--·- 141----------+---------7 
<= 13 r-------------+- ------------1 
~ e 
0. 12 i----------------1--------------1 
I I r------------+-------------1 
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erterne har ikkje vorte relativt rikare paa trevlar ved aa utsette haust- 
inga. 3. saatid viser litt større trevleinnhald enn 1. og 2. saatid. 
· Innhaldet av kvævefrie ekstraktemne au kar prosentisk ved. utsetting 
av haustetida, det sama var og tilfellet med havren (tab. 6). Innanfor 
kvart enkelt aar er ikkje dette so regelrett, for enkelte aar kann det 
omvendte vera tilfellet. Resultatet stemmer med dei tidlegare prøvor. 
Saatida viser ingen regelbunden innverknad paa det relative innhald 
av dei kvævefrie emne. 
I det heile er analysorne av ertegrønfor mindre regelbunden enn 
for havre. 
Stivels- og mjølkeproduksjonsverd. 
I tabel 7 er utrekna stivelsverd, melteleg eggekvite og amider 
pr. 1 oo kg. og dessutan mjølkeproduksjonsverd. Det er utrekna for 
havre: og erter kvar for seg og so etter det blandingshøve desse .finns i 
avlingen. Daa det er liten skilnad i blandingstilhøvet millom havre og 
erter etter dei ymse saatider, so er saatiderne slege saman ·og rekna 
med medelprosenten for dei sams hauste tider soleis : 
1. haustetid: 7 3 % havre, 27 % erter. 
2, 66 )) )) 34 » )) 
3. - 66 » )) 34 )) » 
Innhaldet av melteleg eggekvite er analysera ved Statens kjemiske 
kontrolstasjon i Trondheim, og det meltelege innhald av feitt, kvævefrie 
næringsemne og plantdrev/ar er utrekna paa grunnlag av 0. Kellner's 1 
meltingskoeffisientar for havre i <lei ymse utviklingsskifte. 
Feitt I Kvævefrie I Plantetrevlar emne 
I, I bløminga 70 % 63 % 60 % 
2. « Mjølkrnogen» 70 > 63 ~ 5 5 » 
3· Korn halv- til fullmage . 67 » 61 > ·44 » 
Desse koeffisientar viser at havregrønforet sitt inn hald av feitt og 
kvævefrie emne er like melteleg etter I. og 2. haustinga og berre ein 
liten nedgang for 3. hausting. Meltingsprosenten av plantetrevlar gaar 
ned med 5 % fraa I. til 2. og 1 1 % fraa 2. til 3. haustinga. 
Fy1gjande tilmaatstal er bruka ved utrekning av stivelsverdet av 
kvævefri næring: 
Meltelege kvævefrie ekstraktemne = 1. 
plantetrevlar = 1. 
feitt = 1,9. 
1) <Die Ernahrung der Iandwirtschaftlichen Nutztiere>; side 612, Berlin 1916. 
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Fraa sumen av desse næringsemne er trekt totalmengda av plante- 
treular X 0,58. 
Eggekviten er rekna = 1. (0. Kellner reknar 0,94.) Ved utrek- 
ning av mjølkeproduksjonsverdet er eggekviten rekna = 1,4. ,(Nils 
Hanson re knar r ,43 ) · 
Desse anstyttingar av tilmaatstala er gjort for aa letta reknearbei- 
det, samhøvet millom <lei ymse saa- og haustetider vert ikkje skipla. 
Stive/sverdet er cit rnaal for foret sitt verd til feiting; mjølkeproduk- 
sionsuerdet er eit rnaal for foret sitt verd brukt til mjølkedyr. 
Kvaliteten - verdet av IOO kg. grøn/or - av havre og erter kvar 
for seg, er høgst for erter, baade i stivelsverd og mjølkeproduksjons- 
verd naar eggekviten er medrekna. Dette kjem sjølvsagt av det større 
eggekviteinnhald som erterne har - omlag 3 gonger større enn havre. 
Kvaliteten av havren er best etter -z. haustetid, dinæst kjem I. og so 3. 
For erterne sta ar fyrste haustetid best og kvaliteten tek av med utset- 
ting av haustinga. Dette gjeld baade stivels- og mjølkeproduksjons- 
verdet som denne sarnanstilling viser (medeltal for alle saatider): 
Sti velsverd Mj ølkeproduksj ons- 
pr. I00 kg. verd pr. mo kg. 
Havre I Erter Havre I Erter 
1. haustetid . 29,7 32,8 31,2 ,16,6 
2. - 30,8 3l ,2 32,3 35;3 
3· - 26,9 27,5 28,6 31,4 
I forsøket er erter og havre dyrka i blanding og difor vil verdet 
av grønforet etter <lei ymse saa- og haustetider og etter det blandings- 
høve <lei finnst i avlingen ha størst interesse. 
Eit utdrag fraa tabellen av saa- og haustetider samandrege, vil 
letta oversynet : · 
Havre + Erter Stivelsverd I Mjølkepro- pr. 100 kg.· duksjonsverd 
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Saatida har ikkje havt nemnande aa segja for kvaliteten av grøn- 
foret, korkje i stivels- eller mjølkeproduksjonsverd. 
Det vil gaa fram av tabel 7 at i stivels- og mjølkeproduksjonsverd 
pr. IOO kg. erte-haoregrenfor staar 2. haustetid best etter saatid I og III, 
dinest 1. haustetid av saatid II Grønforet fraa sisste haustetid er av 
daarlegare kvalitet. 
Dei to fyrste haustetider har, kva kvalitet vedkjem, stridd om 
fyrsteplassen; men i medeltal for alle tri saatider, som ovanfor fram- 
·stillt, kjem den 2. haustetid til aa staa best i stiuels- og mjølkeproduk- 
sjonsverd pr. roo kg., men fyrste haustetid kjem like innpaa, so ein 
kann ikkje segja med nokon stor rett, at tidleg hausta grønfor (naar 
havren blømer) er daarlegare i kvalitet enn det som er hausta r 4 dag ar 
seinare. 
Som grunnar for at andre haustetida kjem best i kvalitet, er millom 
andre, at denne har større erteprosent i avlingen enn fyrste, og at 
havregrønfor ikkje har gaat tilbake men fram i kvalitet ved aa utsetja 
haustinga ein 1 4 dagars tid fraa havren har blømt. Som fyrr nemt 
var r. haustetid best for erterne, og daa havren utgjer ca. 2/3 og erterne 
1/s av a viingen, vil havren faa størst inn verknad paa kvaliteten i grøn- 
forblandingen. 
Amiderne er halde utanfor, som vanleg er, ved utrekning av kvali- 
teten, men det vilde vera rett aa rekna dei med, daa dei har stor 
f6rverdi. Verdet av dei ligg vel omkring verdet av dei kvævefrie emne, 
Ved aa rekna med amiderne vilde 1. haustetid staa noko betre ved 
det at yngre grønfor er rikare paa amider enn det som er slege seinare. 
Mjølkeproduksjonsverdet vilde daa verta : 
I. haustetid: 32,7 + 2,4 (amider) =35,I. 
2• - 33,3 + 2,2 - =35,5. 
3- - 29,5 + r,9 - =3I,5. 
Grøn for av havre og erter 
ha sitt største verd til mjølkekyr. 
Til ei foreining (forenhet) vil 
Jet av grønforet fraa 
1 . haustctid 
2. )) 
3. )) 
i blanding vil etter det som er sagt 
gaa med etter mjølkeproduksjonsver- 
2,3 kg.} 2:3 kg. 
2,25 » 6 » 
2, 
Vi rnaa kunne halda fram: Kvaliteten av erte-havregrønfor har 
ikkje vorte ringare ved aa staa ei I 4 dagar etter havren har blømt, 
.naar ein reknar med det blandingshøve som erter og havre .finns z· 
avlingen. 
Dette resultat om kvaliteten stemmer med det som tidlegare er 
funne ved forsøk paa Mæresmyra av Jon Lende-Njaa. 
Dette fell ikkje sa man med det som vanleg vert lært: det tidlege 
slege grønfor er best i kvalitet. Det beste vilde vera aa faa avgjort 
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1·06 SAMANLIKNING MILLOl\1 YMSE SAA- OG HAUSTETlDER FOR GRØ~FOR. 
eit slikt spursrnaal ved foringsforsøk. Som ein fordel for det sotn tid- 
Iegast er slege kjem, at det er relativt aseerieare, og det er av stort 
verd for dyra at dei fær eit lettmelteleg og samtidig askerikt for. 
Men eit anna spursmaal melder seg og, det er storleiken av avlin- 
gen og dermed stive/sverd og mjølkeproduksjonsverd pr. dekar. I tab. 8 
er dette framstillt. 
Tek ein medeltalet av dei sams saa- og haustetider, er det produ- 
sert fylgjande kg. forverde pr. dekar: 
Mjølkepro- 
Sti veis ve rcl duksjons- 
verd 
Saaticl I 148,4 160,3 
)) Il 160,8 173,6 
)) III .. l 5 J ,2 163,9 
Haustetid I .. 143,3 l 54,0 
» 2 .. 165,7 178,7 
» 3 . l 5 l ,4 l 65,2 
Andre saatida har gjeve mest stivels- og nijølkepr oduksjonsverd 
-pr. dekar; denne har og som omtala frarnanfor gjeve største grønforavl. 
K va som er best av tidleg og sein saaing av grøn foret, avheng 
mykje av vaaren ; men som regel vil sein saaing innanfor visse grensor, 
fora til kraftig are utvikling av dei vegetative plantedelar. 
Andre haustetida - ca. 14 dagar etter havren har blømt - staar 
.avgjort best i avkastnad pr. dekar av stivels- og mjølkeproduksjonsverd. 
3 haustetid staar høgst j· grønforavl, men naar omsynet til kvaliteten 
kjern til, vert denne daarlegare. 1. haustetid har gjeve minnst og det'-- 
kjem av at denne har gjeve 6 5 kg. mindre grøn for pr. dekar enn 2. 
haustetid. 
Omrekna til foreiningar har 1. haustetid produsera 205 f.e., 2. 
239 f.e. og 3. 220 f.e. pr. dekar. 
I den fyrste tid etter Forsøksstasjonen tok til med arbeidet paa 
Mæresmyra, inntok grønfordyrkinga ein stor plass. Den vanlege mei- 
ning var daa at korn til mogning vanskeleg kunde gaa for seg paa 
denne myr, som er ikkje so lite utsett for frost. No inntek korn- 
-dyrkinga paa gnmlag av forsøka vaare ein ganske stor plass og grøn- 
foret vert mindre dyrka. Attlegg til eng vert no utført mest i bygg. 
Men paa mange andre myrar kann korndyrkning vera umogeleg og 
difor vil ofte attlegg til eng verta gjort i grønfor. Utsedet til grønfor 
~r dyrt, det gjeld difor aa faa størst mogeleg avling, og samtidig av 
best mogeleg kvalitet; men ein maa og- koma ihug attlegget so ikkje 
<let vert skadd. Grønforblanding av erter og havre til høy treng 
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uvanleg god turk, skal det ikkje ta skade under lagring. Det kann 
difor vera eit spursmaal om det ikkje var det bedste aa kunna leggja 
det i silo. Det vil kunna gje eit uvanleg godt silofor som høvde godt 
til mjølkekyr. Raavegta av grønforet har i vaare forsøk for det meste 
lege omkring 2500-3000 kg., ein noko laag avling for silovekst, men 
med sterkare gjødsling vilde ein sikkert kunna auka avkastnaden noko. 
Samandrag. 
Forsøket har gaatt ut paa aa finne den heldigaste tid for saanad 
og hausting av grønfor, og i samanheng hermed aa faa utført kjemi- 
ske analysor til klaarlegging av kvaliteten og <lei ymse verde av grøn- 
foret. 
Grønforblandingen har vore r 6 kg.. trønderhavre + 8 kg. graaerter. 
Denne blanding . er saadd til tri tider; sovidt mogeleg 1., 1 S; og 30. 
mai. Inn an for kvar saatid er brukt 3 haustetider: I. haustetid naar 
havren blømer, 2. r 5 dagar etter havren har blømt og 3. naar havren 
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er mo gen. Forsøket har gaatt i 8 aar, fraa 1916 til 19 2 3, men kje- 
miske analysor ligg fyre for 6 aar. 
I. Veksttida. 1. haustetid har havt ei rnedelveksttid av 90 døgr, 
2. I 04 døgr og 3. I 2 2 døgr. 
Innanfor dei brukte saatider er veksttida vorte stuttare di seinare 
det er saadd, d. v. s. planten (her serleg havren) har naadd eit be- 
stemt utviklingstrio t. d. bløming paa stuttare tid ved sein saanad enn 
ved tidleg. 
Fraa saaing til havren blømer har saatid I bruka, 94, saatid Ll, 89 
og saatid III, 8 5 døgr. 
2. Stor/eiken av avlmg·en har auka ved aa utsette haustinga. Av 
saatider ne har den midlare saarid (II) gjeve størst avling i denne for- 
søksbolken. 
Saatid I har gjeve 5 o 5 kg. høy pr. dekar i rnedeltal. 
)} II -))- 544 -»- » 
)) III -))- 516 -))- )) 
Haustetid 1 - » - 471 -))- )) 
)) 2 -»- 536 -))- )) 
3 -·))- 559 --))- )) 
3. Den botaniske samansetnad av avlingen viser at havren har 
minka og erterne auka ved utsetting av haustinga. For saatiderne er 
det i medeltalet ingen nemnande skilnad i den botaniske samansetnad. 
4. Den kjemiske samansetnad av grønforet. Havre og erter er 
analysera kvar for seg. Analysorne viser oss det relative innhald av 
næringsemna i grønforet for dei ymse saa- og haustetider (etter 15 % 
innhald av vatn). 
Askeinnhaldet i havre har vorte mindre ved utsetting av haustinga 
og stege ved utsetting av saatida. Det viser at di ynl{re grønforet er 
di relativt rikare er det paa askedelar. For erterne er det likeeins etter 
haustetiderne, millom saatiderne er det svært liten skilnad. 
Feittinnhaldet har auka med utsetting av haustinga av havren (fraa 
1. til 2. hausting), men gaat litt ned for erterne. Saatiderne viser in- 
gen nernnande skilnad korkje for havre eller erter. 
Innhaldet av protein har minka baade for havre og erter med sti- 
gande alder av grøn foret (3. haustetid viser for havre like stort pro- 
teininnhald som I.). Saatiderne viser ikkje stor skilnad, men det sisst 
saadde viser høgste proteininnhald. Det yngste grenfor har det relativt 
største innhald av protein. Sarnansetnaden av proteinet viser at for 
havren aukar innhaldet av melteleg eggehvite med utsetting av haustetida, 
likeso innhaldet av umelteleg eggehvite, medan amiderne minkar di eldre 
grønforet vert. Amiderne maa ha gaat over til melteleg eggehvite og ein 
del av denne til umeltelel{ eggehvite. Hjaa erterne er utslaget ikkje so 
greit, serleg millom 1. og 2. haustetid ; men fraa 1. til 3. haustetid er 
det tydeleg nedgang baade for melteleg eggehvite og amider, medan 
umelteleg eggehvite auker. 
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Baade for havre og erter gjeld det at S"lf',men av nu/tele/; egge- 
kvite og amider vert relativt mindre di eldre J;rønforet vert, og umelteieg: 
eggehvite aukar. ( r. og 2. haustetid for erter omlag likt). Saatiderne 
viser ikkje stor skilnad; men det si sst saadde har høgste inn hald av 
melteleg og umelteleg eggekvite og amider hjaa havre, hjaa erterne er 
det sameleis med undantak av arnideinnhaldet som er høgst etter saatid I. 
Innhaldet av plantetrevlar vert for havregrønfor relativt mindre di 
eldre det vert : 
I. haustetid av havre 33,73 % plantetrevlar. 
2. )) 31,38 % 
3. )) - 31,16 % 
Erterne viser ingen nemnande skilnad i innhaldet av plantetrevlar 
etter dei tri haustetider. 
Kvævefrie ekstraktemne aukar med utsetting av haustetida baade for 
havre og erter: 
K vævefrie ekstrakt- 
emne 1: 
· havre erter 
1. haustetid : I 37,08 % 29,97 % 2. 40,28 % 30,83 % 3· )) 40,46 % 32,00 % 
Naar plantetrevleinnhaldet har gaatt ned hjaa havregr ønfor med 
utsetting av haustinga, so ligg forklaringa my kje i det at andre nærings- 
emne (t. d. kvævefrie emne) har auka meir e ved utsetting av haustinga 
og paa den vis har det relative inn hald av· plantetrevlår vorte mindre. 
Saatiderne viser ingen regelbunden innverknad korkje paa plante- 
trevlar eller kvævefrie emne. 
5. Kvaliteten av [;-rønforet. Stive/sverd og mjølkeproduksjonsverd 
pr. I oo kg. av havregrønfor viser at 2. haustetid sta ar best, sa 1. og 
sisst 3. Ertegrønfor har best kvalitet etter 1. haustetid og kvaliteten 
tek av med utsetting av haustinga. 
Grønforet av havre og erter i det blandingshøve det finnst i avlin- 
gen, har gjeve den beste kvalitet - baade av stivels- og mjølkeproduk- 
sjonsverd - etter 2. haustetid ( 1 5 dagar etter havren har teke til aa 
bløma). I. haustetid !ijem like etter. Det har største mjølkeproduksjons- 
verd og difor størst verd for mjølkedyr. 
Saatiderne viser ingen nemnande skilnad. Etter mjølkeproduksjons- 
verdet vil det gaa med fylgjande kg. pr. f.e.: 
I. haustetid 2,3 kg. } c 
5 
2,3 kg. grøn,or. 
2. » 2,2 » 
3. 2,6 » » 
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6. Verdet av avlingen pr. dekar. Ved aa rekna med storleiken 
av avlingen og godleiken av denne er det produsera fylgjande kg. sti- 
vels- og mjølkeproduksjonsverd pr. dekar: 
. I Mjølkepro- 
Stivelsverd duksjonsvercl 
Saatid I 148,4 160,3 
Il I6o,8 I7J,6 
» I I I l 5 l ,2 163,9 
Haustetid 1 143,3 154,0 
2 I65,7 I78,7 
3 l 5 I,4 165,2 
I foreiningar er produsera: 1. haustetid 2 o 5, 2. 2 3 9 og 3. 2 2 o, 
f.e, pr. dekar. 
Det beste resultat ved desse grønforforsøk er naadd med den andre· 
saatida (midten av mai), og ved aa hausta det I5 dag-ar etter havren har 
blømt. Daa har ein naadd aa f aa pro dusera den største mengd av stivels- 
og nyølkeproduksjonsverde pr. dekar. 
Tridje haustetid har gjeve større avling, men denne har vore av 
rinz are kvalitet og kjem difor laagre enn andre haustetida i verd. Fyr- 
ste haustetid kjem laagast daa den har mindste avling. 
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Strømedlens och Skorselns inflytande på kreatursqbdselns 
verkan av E. G. Svinhufvud. Finska Mosskulturforeningens årbok, 
hefte 2, 1925, side 91 -99. 
V ED «Finska Mosskulturforeningens» forsøksstasjon i Sor-Osterbotn 
har i aara 1923-25 vore utført nokre forsøk over kva verd ymse 
streernne og uppsamlingsmaatar har for husdyrgjødsla sin verknad til 
ymse kulturar (grønfor og bygg). 
Framgangsmaaten under uppsamling og lagring av gjødsla var Iyl- 
gjande: 
Gjødsla fraa 16 kyr uppsamlas ·i 2 døger for kvart forsøksled. Som 
strøernne er prøva torusire, sagflis og halmhakk; av kvart strøemne vart 
brukt so mykje at den flytancle gjØdsla vart heilt uppsamla, altso ulike 
mengder etter effekten av det brukte strøemne. Dessutan vart prø'ua lag- 
ring av gjødsel uian noko slag strø. 
Gjødsla vart uppsamla anten i heilt tette behaldarar av betong (um- 
lag 2 111. 3 store) med _tett lok paa, eller ute i smaa haugar, noko lagt direkte: 
